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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengkaji seberapa besar anggota merasakan manfaat, 
pelayanan dan harapan terhadap koperasi Karunika Universitas Terbuka. Dengan 
mengetahui hal tersebut diharapkan partisipasi anggota terhadap koperasi lebih besar. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di lingkungan 
Universitas Terbuka, sedangkan sampel diambil dari beberapa unit kerja yang ada di 
lingkungan Universitas Terbuka pusat dengan menggunakan teknik random sampling. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan melihat per~entasi terhadap jawaban responden. Sedangkan instrumen 
yang digunakan daiam penelitian ini adalah kuesioner dari wawancara langsung kepada 
anggota, pengurus maupun pengelola koperasi Karunika. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa para anggota masih dapat merasakan 
menfaat ak:an kehadiran koperasi Karunika. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang 
diperoleh cukup memuaskan baik dilihat dari segi manfaat maupun pelayanan. Untuk 
harapan anggota terhadap koperasi K.arunika di masa yang ak:an datang lebih dititik-
beratkan kepada pengelolaan atau manajerial. Banyak anggota yang mengharapkan agar 
pengelolaan koperasi yang ak:an datang lebih menerapkan sistem open management dan 
lebih transparan. Harapan anggota yang lain adalah agar pengelolaan usaha koperasi di 
masa yang ak:a_'1 datang supaya dipegang oleh seorang manajer. Hal ini dimak:sudkan 
supaya koperasi dikelola oleh orang yang lebih profeional dan lebih mandiri. Sehingga 
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